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Abstrak: Pengkajian mengenai hubungan historical Kedah-Aceh menjelaskan mengenai sesuatu 
komuniti itu muncul dan berkembang menurut perspektif masing-masing. Komuniti Aceh terutama di 
Yan, Kedah adalah paling lengkap dari segi jati diri dan identiti akar budaya asal serta memberi 
sumbangan dalam politik, ekonomi dan sosial termasuklah pelbagai aspek kehidupan. Hubungan yang 
rapat dan mesra antara orang Aceh dengan orang Melayu tempatan wujud sejak dahulu hingga 
sekarang kerana mereka dapat menyesuaikan diri dengan cara hidup dan budaya yang hampir sama 
malah bersama-sama berperanan dalam menyumbang ke arah pembinaan negara bangsa. Sultan 
Kedah sendiri tidak menyekat kehadiran perantau Aceh ke Kedah malah menggalakkan mereka untuk 
bersama-sama mengembangkan syiar Islam dan pembangunan negeri. Sebelum merdeka juga 
memperlihatkan hubungan Kedah-Aceh yang saling melengkapi apabila menghadapi musuh iaitu 
golongan penjajah. Atas semangat jihad, mereka bersatu padu menentang segala bentuk anasir luar 
terutamanya orang Inggeris dan Belanda. Agama menjadi pemangkin semangat patriotik dan solidariti 
yang tinggi untuk mengusir golongan penjajah barat memperkukuhkan ikatan yang sedia ada. Hidup 
bersama tanpa prejudis dan berkongsi suka duka membawa kesejahteraan walaupun latar belakang 
yang berbeza namun darah Melayu menguatkan hubungan perpaduan yang sedia terjalin. 
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Abstract: The study of historical Kedah-Aceh’s relations explained about the community that 
appeared and grew according to their own perspective. Acehnese communities, especially in Yan, 
Kedah is the most complete in terms of self-esteem and identity of the original cultural roots and 
contribution in politics, economics and social. Close and friendly relations between the Acehnese with 
the local Malay people past and present existed due to their capability to adapt the Malay’s way of 
life and culture which is very similar and together contribute a great role in Malaysia nation 
building. The Sultan of Kedah himself did not restrict the presence of nomads Aceh to Kedah; he 
himself even encouraged these people to jointly develop Islamic teachings and cooperated in the 
development of the state. Pre-independence period also saw Kedah-Aceh relations as a manifestation 
of cooperation in jihad among the colonized towards the same colonial invaders. In the spirit of jihad, 
they were united against all forms of foreign elements, particularly the British and the Dutch. 
Religious patriotism and high solidarity became a catalyst to the struggle against the western colonial 
and further strengthen the existing ties between Kedah and Aceh. Living together without prejudice 
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and shared the joy and sorrow bring harmony despite different backgrounds but the close Malay 
blood relationship strengthens the prevailing unity. 
 






Negeri Kedah pada zaman dahulu mempunyai kelebihan kerana kedudukannya di utara Semenanjung 
Tanah Melayu. Dalam kalangan pedagang-pedagang Arab termasuk ahli pelayaran dan geografi, 
nama Kedah dicatatkan sebagai “Kalah”, “Kalah-bar”, atau “Qadah” bererti mangkuk atau bekas 
berisi air atau makanan (J.V. Mills, 1974). Kedah juga terletak di persimpangan jalan perdagangan 
laut antara negeri Arab dengan China, pelabuhan yang dalam, sumber bahan mentah dan galian yang 
banyak serta mempunyai hubungan erat dengan kerajaan di Sumatera Utara termasuk Aceh, 
Samudera-Pasai dan Perlak. Kedah terkenal sebagai pusat pengembangan ajaran Islam di Nusantara. 
Sumber lain pula menyatakan pengaruh Islam sudah pun bertapak di Kedah sejak awal abad 
kesembilan Masihi melalui pendakwah-pendakwah Arab (Md Noor Salleh, Abdul Halim Haji Salleh, 
1998). Manakala Kesultanan Aceh merupakan sebuah pemerintahan yang wujud di utara Sumatera 
(Anthony Reid, 1969). Sebahagian besar Kepulauan Indonesia terletak di bahagian selatan garisan 
Khatulistiwa. Indonesia mempunyai kelulusan kira-kira 1.9 juta km persegi yang meliputi 13 667 
buah pulau (A. Zainuddin, 1968).  Aceh adalah salah sebuah provinsi yang terletak dalam negara 
Indonesia. Faktor geografi ini ternyata menyumbang kepada kemasukan perantau atau migrasi Aceh 
ke Kedah.  
 
Dikisahkan bahawa setelah Kedah menerima Islam, Sultan Aceh mengirim dua buah kitab karya 
utama Aceh, Syeikh Nuruddin Al-Ramiri iaitu ‘Siratul-Mustaqim’ dan ‘Babun-Nikah’ untuk dikaji 
dan dipelajari di Kedah sekitar tahun 1640. Kitab tersebut membincangkan mengenai prinsip-prinsip 
Islam seperti wuduk, sembahyang, puasa, zakat dan undang-undang halal dan haram dalam makanan; 
undang-undang dan peraturan beribadat, undang-undang mengenai perkahwinan dan cerai yang 
mengandungi dua bab yang bertajuk Sirat al-Mustaqim dan Bab al-Nikah (Shukri Ahmad, 2011). 
Karya-karya ini menunjukkan para ulama berperanan merapatkan hubungan kedua buah negeri dan 
bertanggungjawab menghasilkan teks keagamaan dan perundangan untuk kesejahteraan umat. 
Malahan setelah Syeikh Abdullah mengislamkan Kedah, beliau dikatakan telah berpindah ke Aceh 
pada tahun 1177 yang menunjukkan jaringan penyebaran Islam oleh tokoh yang sama berlaku di 
kedua buah negeri dan semestinya ajaran yang disampaikan terus mendapat kesefahaman dari kedua 
buah kerajaan. Hubungan historikal ini kini berkembang maju seiring dengan era globalisasi yang 
memberi kesan terhadap pembinaan negara bangsa. 
 
Hubungan kedua buah negara atas dasar keagamaan dan perdagangan juga berlangsung apabila 
terdapat laporan yang peniaga-peniaga Kedah berdagang ke Samudera-Pasai. Hasil cari gali di 
Merbok, Lembah Bujang dan Kuala Muda menemukan Cornelian beads, broken glasses (perfume), 
Chinese Ceramics (Sung/Yuan), fragment of lamp, Abbassid coins and some 10,000 potsherds of Sung 
and Yuan (Yahaya Abu Bakar, 1991). Tercatat juga apabila Kedah sewaktu diperintah oleh Sultan 
sulaiman Syah I (1373-1423M), telah diserang oleh Aceh sebagaimana terkandung dalam piagam atau 
prasasti Minye Tujuh (1380M) (Yahaya Abu Bakar, 1996). Peperangan tersebut berlaku disebabkan 
persaingan perladangan lada hitam sewaktu era pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam 
(1607-1636) menjadi pemerintah Aceh. Kedah telah kalah dalam peperangan tersebut yang 
mengakibatkan Sultan dan permaisuri bersama rakyat seramai 7000 orang telah dibawa ke Aceh dan 
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baginda berdua mangkat di sana sewaktu menjadi tawanan Aceh manakala putera sulungnya Sultan 
Rijaluddin Muhammad Syah yang menggantikan baginda bertindak memindahkan pusat 
pemerintahan ke Kota Naga (1626) akibat kemusnahan Kota Siputih. Namun yang perlu diberi 
penekanan di sini ialah hubungan antara rakyat Kedah dan Acheh menjadi akrab apabila berlakunya 
penghijrahan antara ke dua buah negara tersebut yang mewujudkan ikatan persaudaraan. Setelah 
Kedah berada di bawah kekuasaan kerajaan Aceh pada 1619, maka banyak orang Kedah yang datang 
ke Aceh dan sebaliknya sehingga di Aceh ada Kampung Kedah dan di Kedah ada Kampung Aceh 
(Teh Koon Hoo, 2003). Kini ramai dalam kalangan komuniti Aceh yang menetap dan menjadi 
warganegara telah berjaya dalam segenap aspek kehidupan. 
 
 
PERANAN ORANG ACEH DI KEDAH 
 
Aspek historikal menunjukkan orang Aceh memainkan peranan utama dalam aspek pendidikan sejak 
mula-mula sampai ke Yan Kedah. Hasil temu bual pengkaji dengan cikgu Abdul Rahman di 
Kampung Aceh Yan Kedah menceritakan bahawa pertama sekali sungai menjadi elemen utama 
apabila mereka datang ke sini. Apabila ada sungai didirikan surau atau pondok kemudian rumah 
supaya senang mengambil wuduk dan beribadat akhirnya ia berkembang menjadi sebuah penempatan. 
Pondok juga dikenali sebagai madrasah, asrama atau tempat belajar agama (Winstedt R.O., 1969). Di 
Yan juga tumbuh dan berkembangnya institusi pendidikan pondok. Terdapat juga pendapat yang 
mengatakan perkataan pondok sama ertinya dengan perkataan ‘langgar’ yang berasal daripada 
perkataan Parsi yang bererti madrasah atau tempat belajar (Ismail Abd Rahman., Abdul Rahman Aziz 
@ Ahmad Mohd dan Mohd Yasin Muda 1993). Pengaruh institusi pondok di Aceh telah menjalar ke 
Sumatera dan Jawa. Misalnya Tuan Haji Hussein adalah ulama terkenal dari Sumatera yang datang 
membuka pondok di Kedah. Terdapat pula orang Sumatera yang datang membuka pondok di Kedah. 
Tenku Arshad, Tuan Haji Musa, Syeikh Omar, Engku Bidau’l Hafiz, Engku Di Bale berhijrah dari 
Daerah Istimewa Aceh ke Daerah Yan untuk sama-sama berkecimpung dengan ulama tempatan dalam 
alam pendidikan agama (Zahidi Dato’ Haji Zainol Rashid, 1990). Sistem pendidikan Islam juga 
membawa kesejahteraan dan kemakmuran  negeri Kedah dan Aceh kerana struktur  peradaban  
Melayu  telah mantap dengan adanya pemikir dan pendakwah Islam yang menyebarkan ajaran yang 
benar. Cheeseman menegaskan pendidikan di Tanah Melayu sebenarnya bermula dengan penubuhan 
sekolah-sekolah al-Quran (H.R. Cheeseman, 1955).  
 
Apabila adanya pondok atau institusi pendidikan maka jaringan ulama-ulama Kedah dengan Aceh 
juga wujud. Kedah penuh dengan kebanjiran masyarakat Aceh sejak penjajahan Belanda yang banyak 
menghukum bunuh ulama dan cerdik pandai di Aceh. Ulama-ulama yang datang ke sini berperanan 
penting dalam meningkatkan pemikiran masyarakat tempatan, membina semangat nasionalisme yang 
tinggi dan memajukan pusat-pusat pendidikan. Pendidikan pondok di Yan Kedah menjadi popular 
apabila ramai ulama Aceh yang datang dan menetap di sini misalnya Teungku Haji Ahmad Hasballah 
Indrapuri. Beliau lahir pada 3 Jun 1888 (23 Ramadhan 1305 Hijrah) sewaktu peperangan dengan 
Belanda sedang berlangsung. Ibunya Hajjah Safiah dan ayahnya Teungku Haji Umar seorang ulama 
yang memimpin Dayah Lam-U juga perajurit negara menentang Belanda. Beliau bersama-sama 
ayahnya menentang Belanda namun berhijrah ke Yan, Kedah seterusnya membangunkan pusat 
pendidikan Islam iaitu “Dayah Yan Kedah”. Beliau mengikuti ayahnya berhijrah ke Yan untuk 
mendalami agama Islam di bawah pimpinan Teungku Muhammad Arshad bersama-sama Teungku 
Muhammad Saleh. Beliau juga banyak berjasa mengembangkan pendidikan Islam dan merupakan 
salah seorang dari empat ulama besar dalam menggerakkan semangat rakyat Aceh dalam menentang 
Belanda. Walaupun beliau banyak berjasa kepada Aceh dengan menjadi rakyat yang mempunyai 
semangat patriotik yang tinggi namun negeri Kedah tetap di hatinya iaitu sebagai tempat yang telah 
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mendidik beliau menjadi seorang “orang” agar sentiasa mengingati Allah dan faham asal-usulnya. 
Setelah berada lama di Aceh untuk memimpin dayah di sana beliau kemudian telah kembali ke Kedah 
pada tahun 1958 untuk kali kedua.  Di Kampung Aceh, Yan beliau terus bermastautin di situ sehingga 
akhir hayatnya. Ia juga disebabkan suasana Yan pada masa itu yang aman dan sejahtera malah 
persekitarannya seperti berada di Aceh. Di kampung ini jugalah beliau menghabiskan sisa-sisa 
hidupnya apatah lagi ayahnya juga dikuburkan di sini. Pada 26 April 1959 (17 Syawal 1378 Hijrah) 
beliau meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang isteri yang masih hidup dan sebelas orang 
anak. Beliau telah dikebumikan di sebelah kubur ayahnya iaitu Teungku Haji Umar.  
 
Selain itu, tokoh ulama yang tidak kurang pentingnya iaitu Teungku Hj. Muhammad Hasan Krueng 
Kalee pernah datang untuk mendalami ilmu agama di Kedah. Tokoh pejuang nasionalisme iaitu 
Teungku Hj. Muhammad Hasan Krueng Kalee (1886- 1973) adalah ulama besar yang berasal dari 
Aceh, datang dan menetap di daerah Yan, Kedah untuk menuntut ilmu serta mengembangkan syiar 
Islam di sini. Lahir pada tanggal 13 Rejab 1303 H, bertepatan dengan tanggal 18 April 1886 M. Tidak 
dapat dipastikan tarikh kedatangannya ke Yan, Kedah namun dijangkakan sekitar tahun 1905-1906 
ketika berumur dalam lingkungan 19-20 tahun kerana beliau merupakan pelajar generasi pertama 
yang menuntut ilmu di sini bersama Teungku Hasballah Indrapuri. Pada waktu ini daerah Yan 
terutamanya Merbok dan Kuala Muda adalah tempat tumpuan orang Aceh selain Pulau Pinang, Pulau 
Langkawi, Perak, Pahang dan Melaka. Kedatangan mereka ke sini adalah mengikuti jalan laut 
menjadikan Gunung Jerai sebagai petunjuk arah dan berlabuh di pesisir pantai sekitar Yan dekat 
dengan Gunung Jerai iaitu punca air dan kawasan pertanian yang subur. Kedatangan mereka juga 
meningkatkan kegiatan ekonomi di kawasan sekitar Yan. Ramai dalam kalangan mereka yang 
bercucuk tanam seperti padi, penanaman getah, memugar tanah menanam lada hitam dan pelbagai 
jenis pokok dan tumbuhan lain. Lama-kelamaan mereka memiliki banyak tanah dan menjadi kaya 
hasil usaha sendiri. Maka tidak hairanlah Yan berkembang maju sebagai penempatan orang Aceh 





Gambar 1: dirakamkan sewaktu penulis melawat dayah beliau di Aceh Darussalam. Beliau 
merupakan keturunan ketujuh dalam salasilah keluarganya (dikenali Ulama Tujuh Keturunan) 
 
Tidak dapat dipastikan tarikh kedatangannya ke Yan, Kedah namun dijangkakan sekitar tahun 1905-
1906 ketika berumur dalam lingkungan 19-20 tahun kerana beliau merupakan pelajar generasi 
pertama yang menuntut ilmu di sini bersama Teungku Hasballah Indrapuri. Pada waktu ini daerah 
Yan terutamanya Merbok dan Kuala Muda adalah tempat tumpuan orang Aceh selain Pulau Pinang, 
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Pulau Langkawi, Perak, Pahang dan Melaka. Sudah semenjak lama, Yan di Kedah menjadi pusat 
pendidikan Islam di Semenanjung Tanah Melayu, di mana para sultan Kerajaan Aceh Darussalam 
mengirim ulama-ulama besar ke sana untuk membangun dayah sebagai lembaga pendidikan utama 
untuk daerah-daerah Tanah Seberang (A. Hasjmy. 1997). Semasa beliau menuntut ilmu di Yan juga ia 
telah menguasai ilmu faraid (pembahagian harta warisan atau pusaka) dan menjadi rujukan orang 
ramai. Setelah menguasai pelbagai ilmu beliau pulang semula ke Aceh untuk mengembangkan 
pendidikan dayah di sana. Pada tahun 1915 sewaktu berumur 29 tahun beliau kembali semula ke Yan 
dan menjadi guru di Madrasah al-Irsyadiyah al-diniyah. Pada tahun 1916, Gurunya Tgk Muhammad 
Arshad kemudian menjodohkannya dengan seorang gadis yang juga berketurunan Aceh berasal dari 
Merbok, daerah Kuala Muda. Isterinya bernama Safiyah binti Panglima Husein bin Panglima Ahmad 
yang ketika itu baru berumur 10 tahun.   
 
Manakala pada tahun 1917 beliau kembali ke Aceh dan membuka dayahnya di Meunasah Blang, 
Siem. Namun antara tahun 1924-1927 beliau datang semula ke Yan berserta isteri dan tiga orang 
anaknya iaitu Imam Ghazali, Syeikh Marhaban dan Fatimah Syam atas dasar keselamatan. Pihak 
Belanda pada waktu ini anti ulama dan ingin menghalang pemberontakan menentangnya terutama 
dari pengaruh kepimpinan beliau. Akhirnya pada tahun 1927 beliau bersama keluarga kembali ke 
Aceh dan menetap terus di sana sehinggalah ke akhir hayatnya. Pada usia 87 tahun tanggal 14 
Zulhijjah 1392 Hijrah (19 Januari 1973), malam Jumaat beliau menghembuskan nafas yang terakhir di 
desa Siem, Darussalam Aceh Besar.  
 
Oleh itu dapat dikatakan perkembangan syiar Islam giat berlaku di Yan Kedah dan sehingga kini 
masih terdapat tinggalan sejarah seperti seni bina rumah, surau atau madrasah, perkuburan dan nisan-
nisan Aceh, nama-nama jalan sempena nama ulama terkenal, penggunaan bahasa Aceh, dalam aspek 
budaya seperti cara pemakaian pakaian, adat perkahwinan, masakan, dan bermacam lagi. Kegiatan 
dan peranan mereka mendapat pengiktirafan kerajaan sehingga banyak kajian mengenai komuniti ini 





Gambar 2: Dayah Darul Ihsan yang terkini di Aceh Darussalam yang ditubuhkannya dan kini 
diteruskan oleh zuriat beliau. Sistem pendidikan tradisi masih dikekalkan walaupun silibus baru 
diperkenalkan sesuai dengan tuntutan zaman. 
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Gambar 3: Masjid milik dayah yang dibiayai oleh negara Turki selepas peristiwa Tsunami. Reka 
bentuk masjid seperti “Masjid Biru” di Turki. Di belakang ialah binaan sekolah (dayah) yang moden 
sesuai dengan zaman. 
 
Perkembangan sekolah pondok di Yan juga mendapat galakan dan penghargaan dari Sultan Kedah. 
Pada zaman Sultan Ahmad Tajuddin (1854-1877), Sekolah Pondok Tuan Fakeh dan Sekolah Pondok 
Kampung Aceh telah ditubuhkan tanpa sebarang masalah daripada Istana malah mendapat galakan 
Sultan. Perkembangan sekolah pondok mencapai zaman kegemilangannya semasa pemerintahan 
Sultan Abdul Hamid. Baginda selalu membuat kunjungan ke Yan untuk berjumpa dan berkenalan 
dengan ulama-ulama tempatan seperti pada tahun 1921 apabila baginda berjumpa ulama-ulama Acheh 
di Masjid Yan dengan dihadiri oleh semua penduduk Aceh di situ.  
 
Sumbangan orang Aceh terhadap pembangunan dan kemajuan di Kedah juga dapat dilihat dari 
perkenan Sultan Kedah yang mengiktiraf mereka sebagai golongan ulama dan muncul pelbagai kitab 
yang ditulis dan diedarkan ke seluruh negara. Malah terdapat di kalangan orang berketurunan Aceh 
yang pernah menjadi mufti Kedah. Pada 9 Februari 1946, Persatuan Ulama Kedah telah melantik ahli 
jawatankuasanya termasuk dua orang ulama dari Yan iaitu Haji Hussain Che Dol yang dilantik 
sebagai Yang Dipertua dan Yahaya Junid Mudir Sekolah Agama Attaufiqiyah al-Khariyah Batu 17 
sebagai Penolong setiausaha (Fisol Haji Hussain, 1978/79). Kegiatan politik juga berkembang hasil 
dari semangat perjuangan untuk menegakkan sebuah negara yang berdaulat. Sultan Kedah sendiri 
tidak menyekat kehadiran perantau Aceh ke Kedah. Baginda telah memberi sokongan kepada 
masyarakat Aceh untuk bergiat aktif dalam politik seterusnya menyumbang kepada kesejahteraan dan 
keamanan negeri.  
 
Selain itu, komuniti Aceh juga bergiat aktif dalam beberapa bidang yang lain. Misalnya kini kegiatan 
ekonomi orang Aceh boleh dilihat berkembangnya perniagaan di Pekan Rabu, Alor Setar Kedah iaitu 
mengusahakan pembuatan songkok, kain songket dan tukang jahit profesional serta pelbagai jenis 
pertukangan dan perniagaan. Mereka berjaya menonjolkan kepakaran dan kebudayaannya sehingga 
diterima dengan baik. Kualiti dan hasil kerja tangan ini digemari oleh penduduk setempat malah di 
luar Kedah. Demikianlah beberapa peranan dan sumbangan orang Aceh dalam pembinaan negara 
bangsa di Kedah khasnya dan Malaysia amnya. 
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SUMBANGAN ORANG ACEH DI KEDAH 
 
Orang yang berketurunan Aceh di Kedah banyak memberikan sumbangan besar terhadap kemajuan 
dan pembangunan di Kedah serta nasional seterusnya bergaul rapat dengan masyarakat Melayu yang 
lain. Mereka memiliki banyak tanah yang dibeli dari orang Melayu tempatan atau membuka tanah 
yang akhirnya menjadi hak milik sendiri. Ketekunan komuniti Aceh terserlah apabila kebanyakan 
mereka berjaya di bidang ekonomi. Nyak Gam iaitu anak kepada Nyak Abdullah terkenal sebagai 
hartawan Aceh di Yan dan pernah menjadi wakil rakyat kawasan tersebut. Beliau juga telah 
mewakafkan tanahnya untuk pembinaan Sekolah Melayu Yan dan Sekolah Rakyat Ruat serta 
pembinaan rumah bidan di Yan Kechil. Hubungannya yang rapat dengan Syed Omar Sahabuddin 
turut membantu beliau terlibat secara aktif dalam politik dengan membawanya memasuki UMNO. 
Beliau kemudiannya memenangi pilihan raya Dewan Undangan Negeri 1957 di kawasan Yan-Merbok 
atas tiket UMNO.  
 
Selain itu, di atas inisiatif Haji Hussain Che Dol PAS ditubuhkan pada 1951 dan beliau dilantik 
menjadi Naib Yang Dipertua PAS pusat untuk menggerakkan aktiviti di bahagian utara iaitu Kedah, 
Perlis, Seberang Perai Pulau Pinang, Kelantan dan Terengganu (Utusan Melayu, 25 November 1951). 
Sebagai Naib Yang Dipertua PAS yang bertanggungjawab kepada negeri utara Tanah Melayu, Haji 
Hussain Che Dol telah mengadakan lawatan ke Kelantan untuk menerangkan garis perjuangan PAS 
(Amaluddin Darus, 1978).  
 
Malahan dalam kalangan mereka bukan sahaja berjaya dalam perniagaan tetapi juga berjaya mendidik 
anak-anak sehingga menjadi orang ternama di Malaysia seperti Dato’ Abdullah Hussain, Tan Sri 
Ismail Hussein dan Dato’ Ibrahim Hussain, Dato’ Mohamad Amin yang kini bekas Ketua Polis 
Negara, Tan Sri Dato’ Sanusi Junid bekas menteri kabinet dan bekas Menteri Besar Kedah yang ke 
tujuh dan Sasterawan Negara iaitu Abdullah Hussain juga merupakan orang Aceh yang berasal dari 
Sungai Limau Dalam. Kejayaan komuniti Aceh ini adalah hasil kesedaran generasi awal tentang 
kepentingan pendidikan anak-anak mereka dan juga usaha keras kerana mereka sedar bahawa sebagai 
imigran segala peluang yang ada perlu direbut. 
 
Kini kebanyakan orang yang berketurunan Aceh telah berjaya dalam memberi sumbangan yang besar 
kepada politik di Kedah iaitu Tan Sri Dato’ Seri Sanusi Junid yang berketurunan Aceh telah diberi 
kepercayaan suatu ketika dahulu pernah dilantik menjadi Menteri Besar Kedah. Beliau lahir 10 Julai 
1943 di Yan Kedah, bersekolah di Sekolah Melayu Yan kemudian menyambung pengajian di Sekolah 
Menengah Ibrahim Sungai Petani dan ke Kolej Melayu Kuala Kangsar. Seterusnya beliau telah diberi 
kepercayaan pada 1990 menjadi Naib Presiden UMNO, tahun 1996-1999 menjadi Menteri Besar 
Kedah, tahun 2000 sebagai Presiden Universiti Islam Antarabangsa Malaysia juga ahli Dewan 
Undangan Negeri di Kuah Langkawi. Malah banyak lagi jasa dan sumbangan beliau kepada negeri 
Kedah dan Malaysia amnya.  
 
Hasil dapatan temu bual dan bahan-bahan arkib mendapati kebanyakan dalam kalangan komuniti 
yang berketurunan Aceh mempunyai prospek ekonomi yang bagus iaitu pemilik tanah, peniaga, 
penenun songket dan antara golongan yang arif tentang agama. Malahan sehingga 1957 Kampung 
Aceh di Yan masih menjadi kampung yang kesemua penduduknya terdiri daripada komuniti Aceh. 
Kampung ini juga paling terkemuka dan termasyhur antara kampung-kampung Aceh yang ada di 
Tanah Melayu (Abdullah Hussain, 1989). Selain itu, terdapat juga makam dan batu-batu nisan di 
sebuah perkuburan lama yang membuktikan kehadiran awal orang Aceh yang terdapat di Kampung 
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Setol iaitu bersebelahan dengan Kampung Aceh. Terdapat juga makam yang dibina khas oleh 
masyarakat dahulu. Di makam tersebut tercatat nama Syeikh Omar yang meninggal dunia pada tahun 
1329 Hijrah lebih kurang tahun 1909 Masihi (Hisham Said, 2009). Batu-batu nisan lainnya ialah Haji 
Abas bin Qasim dan Hajjah Mayah binti Haji Abu Bakar 1919 Masihi, Nyak Aluan Haji Chut yang 
bertarikh 27 Rejab 1353 hijrah (26 April 1934 Masihi). Di Langkawi suatu masa dulu (1990-an) iman 
masjid di Pekan Kuah iaitu Haji Abdul Rahman adalah berketurunan Aceh namun anak-anak dan 
generasinya tidak boleh lagi berbahasa Aceh.  
 
Seterusnya masyarakat Aceh di sini giat memakmurkan komunitinya dengan amalan kebajikan. Hasil 
temu bual pengkaji dengan ramai penduduk kampung mendapati mereka menjaga amanah nenek 
moyang agar amalan duniawi dan akhirat seiring dalam era pembangunan sekarang. Terdapat 
berpuluh-puluh ekar tanah wakaf yang telah diwakafkan iaitu dianggarkan lebih 40 ekar oleh nenek 
moyang mereka untuk tujuan kebajikan termasuklah bagi urusan pendidikan dan pertanian, atas dasar 
tanggungjawab maka generasi pewaris pada hari ini telah menjaga dan memakmurkan dengan 
membangunkannya untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Misalnya wujudnya Persatuan Ikatan 
Masyarakat Acheh Malaysia (IMAM) yang dipengerusikan oleh Tan Sri Dato’ Seri Sanusi Junid, naib 
pengerusinya pula ialah saudara Jazni bin Ghani. IMAM (no. pendaftaran 1479) telah ditubuhkan 
pada 28 Disember 2000 yang bermatlamat untuk menyatupadukan semua orang Aceh di Malaysia, 
meningkatkan kebajikan dan kerjasama dengan semua kaum dan membantu memajukan pendidikan 
anak-anak Aceh. IMAM telah menerbitkan sebuah buletin yang dinamakan Narit Geutanyo yang 
dipimpin oleh saudara Merza Abas diterbitkan dua bulan sekali. Buletin ini adalah salah satu 
komunikasi penting sesama orang Aceh untuk menyampaikan berita tentang komuniti mereka di 
Malaysia mahupun di negara Aceh Darussalam. Ini kerana hubungan dua hala antara kedua negara ini 
erat atas dasar persaudaraan sehinggakan kini ramai dalam kalangan mereka saling mengunjungi. 
Manakala akhbar dari seberang pula menerbitkan berita dari Malaysia yang dikenali sebagai Akhbar 
Analisa. 
 
Menariknya Narit Geutanyo menjadikan bahasa Aceh sebagai bahasa pengantar, namun terdapat juga 
tulisan dalam bahasa Melayu. Sidang pengarangnya terdiri dari Muhamad Noor Ibrahim, Abdul 
Rahman Yasin, Yusof Ourip, Nazariah Karim, Jazni Gani, Cut Farhah Abdul Rahman, Md Illias N 
Saad, Abdul Malik Taib dan Ulfah Mohd Noor. Kebudayaan Aceh boleh di lihat dalam kehidupan 
seharian iaitu bahasa pertuturan adalah bahasa Aceh dan adat perkahwinannya amat unik. Makanan 
yang dihidangkan ialah gulai kambing dan nangka, bezanya ada tambahan kari ala India (Akhbar 
Narit Geutanyo, 2009). Pakaian perkahwinan pula adalah persalinan Aceh, malah masyarakat di 
Tumpok Setui masih kental dengan semangat keacehan iaitu menggunakan bahasa Aceh asli. 
 
Menurut Abdul Rahman Yasin tanah-tanah wakaf yang ada telah dibangunkan dan ia diusahakan agar 
nenek moyang mereka tidak putus mendapat pahala dari sedekah jariah mereka. Malah apabila 
ekonomi negara tergugat maka tempiasnya juga dirasai iaitu tanaman getah kurang mendapat hasil 
atau keuntungan dan kos penyelenggaraan sekolah-sekolah agama yang tinggi serta kegiatan sistem 
pondok yang semakin pudar menyebabkan alternatif lain dicari agar tanah-tanah wakaf tersebut tidak 
disia-siakan. Atas inisiatif Tan Sri Dato’ Seri Sanusi Junid dan kesepakatan jawatankuasa Koperasi 
Sabena maka tanah dan bangunan sekolah mereka telah diberikan kepada Maktab Mahmud (sebagai 
cawangan Yan juga cawangan di Ulu Melaka Langkawi) tanpa disewa supaya ia terjaga dan nenek 
moyang mendapat manfaatnya hasil dari penggunaan itu seterusnya dapat menambah bilangan 
cawangan maktab berkenaan. Penubuhan Kampung Acheh Managment Centre (KAMC) adalah hasil 
dari kutipan modal oleh penduduk kampung dan keuntungan sebanyak 20% akan diberikan 
berdasarkan wang pelaburan yang dilaburkan misalnya ada yang memberi dua ribu, lima ribu dan 
sebagainya mengikut kemampuan masing-masing. Keuntungan yang didapati dapat dirasai oleh 
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semua yang terlibat malah pengurusan KAMC juga adalah dalam kalangan mereka yang terbabit. 
KAMC adalah perniagaan berbentuk chalet, rumah penginapan (homestay) dan kem yang lengkap 
dengan prasarana moden. Penubuhan koperasi iaitu Sabena Sdn. Bhd. Bertujuan menjaga dan 
menguruskan kesemua tanah wakaf untuk faedah penduduk setempat, ia juga satu-satunya koperasi 
sekolah yang terawal dalam Malaysia.  Dianggarkan kesemua aset hasil pengurusan penduduk 
kampung tersebut bernilai dalam dua juta ringgit Malaysia. Kesemua usaha ini menjamin peningkatan 
taraf hidup masyarakat di kampung tersebut. Malah nama-nama jalan di kampung tersebut juga adalah 
dinamakan berdasarkan tokoh-tokoh Aceh seperti Jalan Teungku Di Bale, Tengku Arshad dan 
beberapa nama lain sebagai tanda penghargaan dan untuk persejarahan tempatan.  
 
Hasil kesungguhan menuntut ilmu dan usaha tanpa jemu menyebabkan ramai dalam kalangan orang 
Aceh menjadi tokoh yang berjaya. Misalnya Tan Sri Prof. Emeritus Dato’ Dr. Pendeta Hj. Ismail 
Hussein, Dato Abdullah Hussein (sasterawan negara), Dato’ Ibrahim Hussein, Tan Sri Hanafiah 
Hussein, Tan Sri Ramli Ngah Talib, Tan Sri Amin Osman (bekas timbalan Ketua Polis Negara), Tan 
Sri Ani Arope (bekas Pengerusi Tenaga Nasional Berhad), Tan Sri Elyas Omar, Tan Sri 
Kamarulzaman Sheriff (bekas Datuk Bandar Kuala Lumpur), Tan Sri Nazmi Wahab (automobil), Tan 
Sri P.Ramlee (Ramli Nyak Puteh), Tan Sri S.M Salim, Tan Sri Jins Shamsudin, Dato’ Mohamad 
Amin (bekas Ketua Polis Negara), Dato’ Kasim Maon (orang Melayu pertama berkelulusan Taiwan 
National Universiti), Dato’ Tengku Adnan Mansur (setiausaha UMNO), Dato’ Badaruddin Amiruldin 
(Pengerusi Tetap UMNO), Datuk Feisol Hj. Hassan (bekas pengerusi Rakyat 1st Merchant Bank, kini 
pengerusi Pertubuhan Komanwel Di Raja Cawangan Malaysia), Dato’ Ridzuan Halim (bekas Ketua 






Hubungan Kedah-Aceh sejak zaman dahulu mempunyai pertalian rapat dari sudut kebangsawanan 
dan sesama rakyat. Kemasukan Islam telah memperkukuhkan ukhuwah kedua negara sekali gus 
membawa kepada penghijrahan beramai-ramai orang Aceh ke Kedah. Kehadiran mereka tanpa 
prejudis juga mengeratkan lagi hubungan dengan penduduk tempatan. Persepsi yang baik juga dapat 
menjalin kerjasama sesama manusia sehingga menyumbang kepada proses pembinaan negara bangsa 
yang utuh. Oleh itu dapat disimpulkan bahawa komuniti Aceh dengan orang Melayu tempatan di 
Kedah khasnya mempunyai pertalian sejarah yang erat sejak zaman dahulu, bercampur gaul dan 
berkahwin tanpa mengira darjat dan keturunan. Mereka juga bersama-sama berusaha membangunkan 
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